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 SAŽETAK 
    Prema definiciji, kreativnost je kreativna sposobnost stvaranja nastala kao rezultat ljudskog 
djelovanja s učincima istovremenog i korisnog, originalanog te adapivnog rada. Razvojem, 
djetetov način gledanja se mijenja te premda dobro vidi, ono vidi drugačije. Tu započinje uloga 
učitelja ili likovnog pedagoga da prati i usmijerava dijete na području njihova likovnog izraza.  
Dječja likovna kreativnost predstavlja određeni izvor primarnih informacija cijelom svijetu o 
iskrenosti i neposrednosti s dominantnom ulogom kreativnog jezika u dječjem likovnom izrazu. 
Dječje likovno izražavanje crtežom ili slikom može se definirati kao oblik aktivnosti na području 
stvaralaštva kojima se dijete igra, prikazuje, razvija i govori. Dijete sposobnost vida razvija vrlo 
rano te gledajući odmah razlučuje važno od nevažnoga te ne vidi ono što ga ne zanima. 
Istraživanje sam provla u Dječjem vrtiću „Mak“ u Osijeku. Cilj ovoga istraživanja je istražiti 
koliki je raspon likovnog izraza djece mlađe i starije predškolske dobi kada se pred njih stavi 
zadatak promatranja. Sudjelovalo je osamnaestero djece, osmero mlađe predškolske dobi, te 
desetero starije predškolske dobi. Postavljene hipoteze potrvđene su na većini primjera te su 
radovi potvrdili da su djeca sposobna crtati prema promatranju ukoliko su djeca upoznata s 
motivom kroz poticajni razgovor.  
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Kreativnost prema Brešan (2008) je područje na individualnom i društvenom stupnju. Čine 
ju skup osobina i vrijednosti svakog čovjeka koje ga pokreću. Kao što ima sposobnost razvijanja, 
kreativnost također može i nestati, zato ju treba njegovati putem različitih aktivnosti. Kako 
literatura nalaže, djeca najviše uče kroz igru te spontano, zato se treba prilagoditi prema 
individualnim potrebama. Prema Huzjaku (2013), postoji ukorijenjena pretpostavka da je viđenje 
pespektive po sebi razumljiv, prirodan te temeljan nivo vizualnog iskustva što je jedan od 
najosnovnijih oblika primanja podataka koja služe kao materijal za obradu viših intelektualnih 
procesa. 
Izabrala sam temu likovnog izraza prema promatranju jer se navodi kako to nije povoljan 
način učenja za djecu što je potaklo moj interes. U opažanju je um taj koji stvara sliku, ne oko 
(Huzjak, 2013).  
Cilj ovoga istraživanja je istražiti koliki opseg likovnih sposobnosti posjeduju djeca 
određene dobi, te znaju li ih iskoristiti kako bi što realističnije i detaljnije prikazala motiv 
promatranja. Istraživačka pitanja na koja se pokušalo odgovoriti kroz ovaj rad su: Jesu li djeca 
starije predškolske dobi sposobna realistično i detaljno prikazati motiv promatranja?, Koriste li 
se djeca mlađe predškolske dobi simboličkim prikazom i vizualnim sjećanjem unatoč motivu 
promatranja?, Koriste li mlađa djeca predškolske dobi favorizirane boje bez obzira na motiv 
promatranja?, Jesu li tekstura i boja važni likovni elementi u prikazu motiva promatranja djece 
starije predškolske dobi?. Likovni jezik ili likovni izraz djece data je i urođena sposobnost 
izražavanja – komuniciranja i oblikovanja kako navodi Belamarić (1986). Ovu temu završnog 
rada izabrala sam zato što vjerujem da djeca trebaju pomoć odraslih kako bi u potpunosti mogli 
istražiti svoju kreativnost putem jednostavne aktivnosti promatranja. Odraslima je ponuđen širok 
spektar aktivnosti i radionica za djecu koje će ih kroz igru naučiti razviti svoje sposobnosti te 





2. KREATIVNOST DJECE NA PODRUČJU LIKOVNOG IZRAZA  
 
Dječja likovna kreativnost na određeni je način izvor primarnih informacija cijelom svijetu 
putem svoje iskrenosti i neposrednosti s dominantnom ulogom kreativnog jezika u likovnom 
izrazu. Velik broj znanstvenih i stručnih radova i napisa, kako navodi Brešan (2008), govori o 
samom fenomenu dječje kreativnosti. Svakom je dijetetu potrebno omogućiti te osigurati razvoj 
prema njegovim sposobnostima (Herceg, Rončević, Karlavaris, 2010). U prošlim vremenima, 
odnos odraslih prema djeci je bio takav da su odrasli dječje mišljenje, razumijevanje i vještine 
smatrali manje iskustvenima, ekspertnima, a dječje radove manje razvijenima i gotovo nebitnima 
u odnosu na odrasle, stoga im dječji radovi nisu bili vrijedni čuvanja kako Brešan (2008) navodi. 
Do pogrešne procjene djece i pojave neodgovarajućih očekivanja od njih dolazi zbog 
nepoznavanja i nerazumijevanja dječjeg likovnog izražaja kako navodi Belamarić (1986). 
 Brešan (2008) ističe filozofa i prosvjetitelja Jean-Jacquesa Rousseaua koji je smatrao 
djetinjstvo važnom fazom u odrastanju. Poznata je njegova izreka: „Dijete je dijete, a ne odrasla 
osoba“, čime je naglasio dječju posebnost smatrajući  predrasude o djeci neprimjerenima. U 
današnje vrijeme, navodi Brešan (2008), poznat je značaj dječjih crteža i slika te se smatra se da 
je likovni izraz djeteta jedan od načina na koji se dijete može samostalno izraziti. Iako se likovni 
jezik djece javlja u beskrajno mnogo varijanti, sve se one osnivaju na određenim i stalnim 
zakonitostima (Belamarić, 1986). Djeca daju nove vizualne forme idejama, rješavaju likovne 
probleme, te promatranjem na jedinstven način daju osobni pristup koji u sebi sadržava različite 
elemente svejsnoga i nesvjesnoga značenja vidljiva iz crteža ili slike. U djetinjstvu, dijete 
primjećuje, upija, svladava nove vještine kroz zabavu i bez napora. Aspekti dječjeg pristupa 
učenju obuhvaćaju razigranost te slobodu samostalnog strukturiranja vlastite likovne aktivnosti 
kako navode Grgurić i Jakubin (1996). 
Prema riječima Brešan (2008), svakom djetetu prirodno je razvijati se i rasti te 
napredovati. Tijekom procesa rasta i razvoja, dijete otkriva svijet oko sebe snagama koje se 
mogu nazvati kreativnima. Djeca se mogu koristiti aktivnostima crtanja ili slikanja u istraživačke 
svrhe ili za rješavanje likovnog problema, ili pak davanja vizualne forme idejama. Likovni izraz 
djece predstavlja jedinstveni osobni pristup obilježen s različitim elementima svjesnog i 
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nesvjesnog značenja u likovnom izražaju. Na taj način, kako Brešan (2008) navodi, likovi izraz 
predstavlja dječju komunikaciju s vanjskim svijetom.  
Proces kreativnosti zahtijeva divergentno mišljenje, to jest traženje višestrukih i 
origialnih rješenja problema (Brešan, 2008). Također, Brešan (2008), navodi kako se 
divergentno mišljenje razvija kao i svaka druga vještina - znanjem i praktičnom primjenom te 
načinom na koje će se divergentno mišljenje strukturirano koristiti.  
Djetetov razvitak sličniji je rastu drveta, nego rastu zida koji nastaje slaganjem opeke. 
Sličan proces na području psihičkog razvitka događa se na prijelzu iz vizualnog u likovno 
mišljenje kako navode Grgurić i Jakubin (1996). Brešan (2008) kaže kako djeca uglavnom crtaju 
i slikaju iz zadovoljstva, te se izražavaju aktivno te time dječji rad postaje proizvod simultane 
aktivnosti njegovih očiju, ruku i mašte. Briga za razvoj dječje kreativnosti mora biti zastupljena 
već u ranom djetetovom odgoju te u kontiuitetu jer je kreativnost prisutna u svakom djetetu, 
samo je treba poticati i njegovati (Brešan, 2008).  
 
2.1 Poticanje i razvoj kreativnosti djece likovnim izražajem 
 
Spontani proces razvoja kreativnosti djece te percepcija stvarnosti kod djece započinje 
uočavanjem, otkrivanjem te potom izražavanjem otkrivenog u obliku crteža ili slike. Brešan 
(2008), navodi kako i mala djeca prije počinju crtati prije nego što razumljivo progovore svoje 
prve riječi te puno prije nego nauče čitati i pisati. Kako navode Grgurić i Jakubin (1996) djeca ne 
pokušavaju prikriti prave osjećaje te otvoreno govore o svojoj likovnoj aktivosti. 
Dijete kroz svoje likovne radove prikazuje doživljaje o određenim oblicima ili događajima. 
Ono što Brešan (2008), ističe je to da dijete samo odabire sredstvo, te najčešće boju koju voli te 
tako pokazuje svoju percepciju stvarnosti. Djeca najčešće izražavaju ono spontano, što osjećaju u 
danom trenutku te nije nužno da odrasli u njihovim likovnim radovima to moraju prepoznati. U 
svojim radovima, djeca percipiraju svoje želje, stavove, snove, strahove, maštu i slično.  
Grgurić i Jakubin (1996) navode kako razvitak verbalnog pojmovnog sistema djece, 
počinje spontanim, neposrednim doživljajem okoline, čime i razvitak likovnog pojovnom 
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mišljenja teče spontano, neposrednim doživljavanjem svijeta putem iskustvenom osmišljavanja. 
Složenost, uopćenost i smanjenje figuracije označavaju kraj procesa formiranja likovnih 
pojmova. 
Brešan (2008) u svojoj knjizi opisuje kako likovni izraz male djece nije uvijek čitljiv u 
svojoj temi jer je to upravo izraz dječjeg slobodnog tijeka misli, nijhova zapažanja, predodžbi, te 
kombinacija raznih doživljaja, zamišljenog te izmišljenog. Razvojem znanja i pojmovnog 
mišljenja, načina „gledanja“ dijete se mijenja, te ono „razvojem jedne svijesti, žrtvuje drugu“ 
(Brešan, 2008). Za neku djecu je najvažniji simbol – kuća ili majka, izraz postaje reprezentant 
















3. RAZVOJNI STUPNJEVI DJEČJEG LIKOVNOG IZRAZA 
 
Likovni jezik ili likovni izraz djece data je i urođena sposobnost izražavanja – 
komuniciranja i oblikovanja (Belamarić, 1986). Svako dijete je indivuum za sebe pa se tako i 
likovni radovi djece razlikuju po određenim karakteristika. Kod pojedinog djeteta može doći i do 
većih razlika i pomicanja prema oblicima likovnog izražavanja mlađe, odnosno starije djece. Isto 
tako dijete vrlo često u istom likovnom radu stvara oblike i rješenja koja pripadaju različitim 
fazama (Belamarić, 1986). Prema riječima Brešan (2008), J. Piaget je bio švicarski biolog koji je 
oblikovao jednu od najpoznatijih teorija intelektualnog razvoja djeteta koja se sastojala od 
nekoliko osnovnih razvojnih faza.  
Krajem devetnaestoga i početkom dvadesetoga stoljeća znanstvenici istražuju, prikupljaju te 
opisuju likovne radove djece kroz razlike razvojnih faza djece i tako kao rezultat nastaju 
grupiranja triju faza dječjeg likovnog razvoja (Brešan, 2008). Prva faza je faza šaranja u kojoj se 
crteži djece sastoji od neorganiziranih, raspršenih linija, a kasnije i u obliku zgusnutih, 
okruglastih oblika. Iduća faza koju Brešan (2008) odjašnjava je shematska faza u kojoj djeca 
razvijaju sheme kojima prikazuju različite životinjnske i ljudske oblike, objekte i okoliš. Treća 
faza je naturalistička faza u kojoj se javljaju realističniji i življi detalji.  
Početkom dvadesetoga stoljeća  prema navodima Brešan (2008), V. Lowenfeld , poznati 
istraživač dječjeg likovnog izraza dolazi do zaključka kako je dječje likovno izražavanje slično 
procesu organizacije misli, odnosno dječjoj ekspresivnosti kao pokazatelju napredovanja na 
području motorike, percepcije, osjetilne svijesti te prostorne organizacije. Mnogi stručnjaci i 
danas koriste Lowenfeldovu podjelu razvojnih faza, te koriste određeni obrazac za analizu 
likovnog govora djece.  
Prema Brešan (2008), prva faza je faza šaranja koja traje od druge do četvrte godine, te ju 
predstavlja najraniji crtež uzrokovan gibanjem linije te na taj način postaje primjerom koji 
ukazuje na neke od osobina dječjeg likovnog izraza. Iduća faza koju Brešan u svojoj knjizi 
objašnjava je predshematska faza koja se pojavljuje u dobi od četvrte do sedme godine. 
Karakteristike ovog perioda su specifično brz razvoj u kojem se dijete počinje izražavati 
simbolima, ali i stječe prva iskustva likovnog prikaza čovjeka. Treća objašnjena faza je 
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shematska faza. Pojavljuje se u dobi od sedme do devete godine. Dijete u ovoj fazi počinje 
koristiti boju, služi se prethodno naučenim simbolima koje izražava shematski prikazujući na 
primjer figuru, prostor, predmet. Faza koja slijedi u dobi od devete do jedanaeste godine naziva 
se rani realizam. Prepoznaje se po tome što se postiže iluzija prostorne dubine. Pseudorealizam 
kako Brešan (2008) navodi, je faza dječjeg likovnog razvoja u dobi od jedanaeste do trinaeste 
godine koju karakterizira uočavanje detalja u prikazu ljudskih figura te okoline. Zadnja faza je 
razdoblje adolescencije kada likovno izražavaje postaje složenije i detaljnije.  
 
3.1 Likovni izričaj djece u dobi od dvije godine 
 
Ono što Brešan (2008), navodi kao bitno kod dvogodišnjaka je to da se javljaju različite 
vrste linija. U likovnom izrazu se pojavljuju krugovi koji dobivaju određeno značenje. Dijete u 
dobi od dvije godine donekle pravilno drži olovku, crta iz zgloba te su potezi sigurniji, ali često 
prekida crtanje radi kratkog zadražavanja pažnje. Ne shvaća mogućnost rasporeda oblika na 
zadanoj plohi te se često želi izraziti na posebnoj podlozi. 
 
3.2 Likovni izričaj djece u dobi od tri godine 
 
Jedno od glavnih obilježja u likovnom izražavanju djece u dobi od tri godine su uglati 
oblici kako Brešan (2008) navodi. Ono što je karakteristično su nepravilni i zaobljeni oblici u 
početku. Crteži često opisuju trenutno djetetovo iskustvu, te sadrže puno detalja te postaju prave 
kreativne priče. Boja je pravi izazov pri izražavanju te se u radovima često pojavljuju promišljeni 
likovni elementi plohe, boje, mrlje te crte koji odgovaraju sadržaju kojeg dijete prikazuje kako 
navodi Brešan (2008). 
Ono što je karakteristično kod djece u dobi od tri godine je podloga na kojoj crtaju. 
Najčešće pri crtanju i slikanju koriste zatvorenu formu, te zatvoreni prostor. Brešan (2008) 
navodi kako razvijanjem simboličkog mišljenja započinje svrstavanje vidljivog u okolini po 
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veličini, obliku i boji. Prema riječima Brešan (2008), djeca u svojim radovima ističu dijelove koji 
su njima interesantni bez obzira jesu li bitni za nacrtani predmet.  
 
3.3 Likovni izričaj djece u dobi od četiri godine 
 
Jedna od glavnih razlika u likovnom izražavanju djece u dobi od četiri godine i djece od tri 
godine prema Brešan (2008) je to da se motoričke ili taktilno – nevizualne linije pojavljuju sve 
rjeđe u dječjem radu. Oblik kruga u dobi od tri godine, sada se nadopunjuje sa sve više detalja 
postupcima dodavanja crta nogu i ruku, kose, grane drveća i slično što označuje početak faze 
istraživanja složenim simbolima. Kod neke djece moguće je primjetiti boju kao glavni vidljivi 
likovni element, dok je kod neke djece linija, a kod većine njihova kombinacije, opisuje Brešan 
(2008).  
 
3.4 Likovni izričaj djece u dobi od pet godina 
 
Brešan (2008) u svojoj knjizi opisuje kako petogodišnjaci većinu onoga što crtaju 
smještaju uz zamišljenu liniju tla, odnosno rub papira. U ovoj fazi djeca otkrivaju da se oblik 
može promatrati s više strana te nižu po veličii figure koje žele prikazati. Brešan (2008) kaže da 
je polje percepije u ovoj dobi  znatno poboljšano. Promjene se mogu uočiti u viđenju svijeta, 
prikazivanju novih striktura, a emocionalnost djeteta je izražena u detaljima crteža ili slike. 





3.5 Likovni izričaj djece u dobi od šest godina 
 
U razdoblju od šest godina, navodi Brešan (2008), djeca doživljavaju promjene iz 
simboličkog likovnog izraza u novu fazu izražavanja koju autorica imenuje kao fazu 
intelektualnog realizma. Promjene su vidljive u dječjim radovima, a očituju se po znatno 
realnijem izražavanju. Međutim, neki dijelovi rada još se uvijek mogu prepoznati te ne čine 
cjelinu. Autorica Brešan (2008) kaže kako šestogodišnjaci žele obogatiti figure čovjeka, te se na 
radovima mogu prepoznati gibanja i pokreti, te udovi čovjeka postaju preveliki. Djeca ove dobi 
često crtaju bojom, no ono se ne zadržava dugo jer djeca plohu i dalje ne doživljavaju kao pravu 
likovnu vrijednost. 
 
3.6 Likovni izričaj djece u dobi od sedam godina 
 
Prema Brešan (2008), djeca u dobi od sedam godina znaju organizirati prostor, međutim 
nisu svladala mogućnost korištenja linearne perspektive unatoč tome što se mogu oučiti prikazi 
prostorne dubine. Ono što obilježava ovo razdoblje je to što se pri likovnom izrazu često 
pojavljuje prozirnost odjeće, obuće, predmeta ili slično sa namjerom djetetova povezivanja 
sadržaja crteža. Brešan (2008) objašnjava kako dijete crtežom „priča priču“, te uspijeva 
ujednačiti vremenski slijed događaja na nekoliko načina. Karakteristično je što dijete crtajući 




4. ANALITIČKO PROMATRANJE KAO METODA U RAZVOJU 
DJEČJEG CRTEŽA  
 
Huzjak (2013), navodi kako postoje brojna pitanja vezana uz razvoj ljudske percepcije, 
reprezentacije te kognitivnog i intelektualnog razvoja, čiji bi odgovori mogli razješiti 
problematiku interpretacije dječjeg crteža. Također, u svom radu objašnjava kako je interes za 
djetinjstvo počeo otpilike 1880-ih uslijed pojave evolucionizma Charlesa Darwina i njegovih 
istomišljenika kada djetinjstvo postaje kao zaseban svijet.  
Također, Huzjak (2013), navodi brojne autore koji su tijekom povijesti pokušali 
problematizirati neuspješnosti dječjeg prikaza perspektive što je potaklo brojna druga pitanja 
vezana uz dječju perspektivu. Jedan od zaključaka vezan uz dječju perspektivu glasio je kako 
nedostatak vještine ne može biti temeljno objašnjenje, jer djeca niti ne pokušavaju prikazati 
perspektivu. U svom radu Huzjak (2013), spominje engleskog profesora Jamesa Sullyja koji je 
razvio takozvanu intelektualističku teoriju koja objašnjava kako dječje oko izrazito rano gubi 
svoje prvobitne sposobnosti te umjesto da vidi ono što je pred njime, vidi ono što mu logika i 
znanje nalažu. Uslijed tih promjena, percepcija u dječjem oku postaje iskvarena zbog prevelike 
primjese inteligencije. Prema Huzjaku (2013), postoji ukorijenjena pretpostavka da je viđenje 
pespektive po sebi razumljiv, prirodan te temeljan nivo vizualnog iskustva. U objašnjenu ovoga 
mišljenja spominje „senzornu jezgru“ koja se smatra najosnovnijim oblikom primanja podataka 
koja služe kao materijal za obradu viših intelektualnih procesa.  
Tijekom vremena, razvijale su se brojne teorije i pretpostavke o povezanosti intelekta sa 
perspektivom dječjeg, kako ga autor naziva, golog odnosno nevinog oka. U opažanju je um taj 
koji stvara sliku, ne oko (Huzjak, 2013). Prema autorovim riječima, potrebno je razumijeti 
razliku između gledanja kao vidnog osjeta i registriranja nadržaja, sa viđenjem koji je objašnjen 
kao mentalni čin svjesnog ili nesvjesnog tumačenja opaženih oblika i predmeta. Svaki pogled na 
neki motiv ili oblik predstavlja samo jedan mogući vid. Huzjak (2013), navodi kako je oko samo 
jedan član složenog organizma, dok je svaki pogled opterećen iskustvom, znanjem te 




 Na osnovu toga, autor navodi riječi političara, slikara-amatera Winstona Churchilla koji je 
objasnio kako čovjek pri slikanju najprije pogleda u nekakav predmet koji želi naslikati, zatim u 
paletu s bojom, a nakon toga na slikarsko platno. Platno na taj način prima poruku koju je 
otposlao predmet kojeg se nastoji naslikati, no ta poruka je prebačena u vrstu koda. Svjetlost je 
Pretvorena u boju, te do platna dolazi kao šifrirani dopis. Kako Huzjak (2013) navodi, slika nije 
kopija, nego transpozicija. Slika reprezentira motiv putem sustava simbola.  
Huzjak (2013) u svom radu spominje franscuskog filozofa Georges-Henrija Luqueta kao 
jednog od pionira bavljenja dječjim crtežom. Ističe kako je Luquet napisao djelo koje je postalo 
temelj budućih rasprava o analizi dječjeg crteža kao jednom od aspekta razvojne psihologije 
1927. godine. Prema autorovim riječima, Luquet je bio prvi koji ne korištenje perspektive ne 
smatra neuspijehom. Djetetu su bitne pojave po sebi, one u vječnom obliku, a ne različite 
pojeave objekta koje su ovise o različitim stajalištima gledanja (Huzjak 2013, prema Luquet 
2001). 
Unutarnji model je ono što u dječjem umu reprezentira objek i namjeru crtanja čak i kad je 
sugerirano pogledom na objekt ili model, crteži koji nastaju ne mogu se nazvati kopijom. 
Unutarnji model sadrži najvažnije isaknute značajke motiva koji ga razlikuju od drugih motiva. 
Kada je crtež nastao prema sjećanju, odnosno bez modela, tada je nužno osnovan na unutarnjem 
modelu. Ono što je važno naglasiti je to da djeca kopiraju unutarnji model čak i kad svjesno 
izjavljuju da reproduciraju, odnosno crtaju prema prirodi ili precrtavaju druge crteže. Vanjski 
objekt im u tom slučaju samo služi kao sugestija dok doista crtanju unutarnji model (Huzjak 
2013, prema Luquet 2001). 
Dječji um može razlikovati slučajne od suštinskih detalja, te je sposoban stvoriti hijerarhiju 
među njima. Dijete pred objektom ili crtežom ne može vidjeti iste detalje kao i odrasla osoba, što 
se može objasniti time da dječje oči zapravo vide detalje, ali ih um opaža u mjeri u kojoj su 
zanimljivi ili pak imaju nekakvo posebno značenje djetetu. Ova pojava posebno se može 
objasniti na primjeru djece rane vrtićke dobi koja kada crtaju osobu, bez obzira što ona stoji pred 
njima kao model, crtaju figuru takozvanog punoglavca i prema promatranju i prema sjećanju 
(Huzjak 2013, prema Cox 1997). 
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Luquet predlaže da se likovna edukacija treba fokusirati na učenje efikasnijeg prikazivanja 
što podrazumijeva svladavanje nekoliko glavnih principa perspektive. U fazi vizualnog realizma, 
vertikale ostaju vertikale dok horizontale odstupaju, te postaju transformirane. Samim time, pravi 
kutovi postaju šiljati ili tupi, kružnice postaju izduljene, odnosno dobivaju oblik elipse, te 
udaljene površine postaju prekrivene onim bližima. Na osnovu toga Luquet smatra fazu 
vizualnog realizma kao fazu u kojoj je preporučljivo crtati prema promatranju (Huzjak 2013, 
prema Luquet 2001). 
Netočna je pretpostavka da djeca se djeca nisu u stanju likovno izražavati prema 
promatranju. Iz toga se može zaključiti kako svako zadiranje u dječji odabir motiva te bilo kakav 
utjecaj poput objašnjavanja ili kognitivnog učenja većinom šteti, te da se svakim likovnim 










5. PROCES OPAŽANJA 
 
Huzjak (2013) navodi kako je obrazovni proces vrlo bitan dio djetinjstva koji treba biti 
ispunjen razrađenom filozofijom odgoja. Uz proces odgoja može doći do određenih problema. 
Kako autor navodi, odgoj je vrlo širok pojam kojeg je teško odrediti. Razlika između odgoja i 
obrazovanja je to što su u obrazovanju ciljevi, zajedno sa nastavnim programom i i njegovim 
pojmovnikom, propisani te ih treba usvojiti i provjeriti, kako pisano tako i usmeno. Ciljevi 
odgoja su manje konkretni.  
U širem smislu prema riječima Huzjaka (2013), odgoj obuhvaća dvije polovine, a to su 
odgoj i obrazovanje u užem smislu što znači ako se jedna polovica mijenja, utječe i na drugu 
polovicu. Kognitivna razina utjecaja obuhvaćena je pod pojmom obrazovanja te se odnosi na 
znanja, sposobnosti i vještine, dok odgoj u užem smislu riječi utječe na stavove, uvjerenja, 
vrijednosti te navike pojedinca. 
 Komunikacijski proces je važan dio odgoja i obrazovanja. Huzjak (2013) navodi kako su 
verbalni i nevrbalni dijelovi komunikacije, dijelovi koji odašilju informacije, što zajedno čini 
proces opažanja, odnosno percepcije. Ono što znamo utječe na ono što vidimo. Svjetlosni 
podražaj  na mrežnici oka jednak je kod svih ljudi te svi gledamo umom.  
Huzjak (2013) spominje teoretičara precepcije Jamesa J. Gibsona koji objašnjava neke od 
problema percepcije. Gibson dijeli opažaj u dvije istodobne mogućnosti koje je nazvao 
shematski opažaj i doslovni opažaj. 
Također, Huzjak (2013) dolazi do zaključka ukoliko se djetetu ne zada zadatak u vidu 
analitičkog promatranja određeno likovnog motiva,  dijete će zadovoljiti na razini prepoznavanja 




6. METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 
 
6.1 Cilj istraživanja 
 
Cilj istraživanja je ispitati u kojoj su mjeri djeca mlađe i starije predškolske dobi sposobna 
likovno se izraziti na osnovu promatranja motiva, te koje elemente motiva su sposobna prikazati 




H-1 Djeca starije predškolske dobi sposobna su realistično i detaljno prikazati motiv 
promatranja. 
H-2 Djeca mlađe predškolske dobi neovisno o motivu promatranja svoje likovno izražavanje 
baziraju na simboličkom prikazu te vizualnom sjećanju. 
H-3 Djeca starije predškolske dobi koriste likovne elemente boje i teksture prema motivu 
promatranja.  
H-4 Djeca mlađe predškolske dobi koriste favorizirane boje bez obzira na motiv promatranja. 
 
6.3 Zadaci istraživanja 
 
Utvrditi imaju li djeca starije predškolske dobi dovoljno razvijene likovne izražajne sposobnosti. 
(H-1) 
Utvrditi utječu li vizualna sjećanja i simolički prikaz na prikaz zadanog motiva kod djece mlađe 
predškolske dobi. (H-2) 
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Utvrditi prikazuju li djeca starije dobi boju i teksturu na svom crtežu u skladu s motivom 
promatranja. (H-3) 
Utvrditi utječe li osobna favorizacija kolora na likovni izraz zadanog motiva promatranja kod 





razina sposobnosti likovnog izražavanja 






6.5 Uzorak istraživanja 
 
Dvadesetero djece u dobi od tri do sedam godina Dječjeg vrtića „Mak“ u Osijeku. 
Vrsta uzorka: Slučajni uzorak. 
 
6.6 Instrument i postupak istraživanja 
 
Eksperiment u dva ciklusa; jedna grupa.  
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6.7 Postupak provođenja istraživanja 
 
- kontaktirati ravnateljicu vrtića, zati voditelja Dječjeg vrtića „Mak“ te ugovoriti dan provedbe 
istraživanja 
- upoznati nadležne sa ciljem i svrhom istraživanja 
- prije istraživanja upoznati roditelje djece s temom i ciljem istraživanja, te zatražiti pismeno 
dopuštenje za sudjelovanje u istraživanju 
- neposredno prije istraživanja upoznati djecu s temom i načinom rada 
- pri crtanju djeca u koristila pastele 
- zadani motiv su bile dvije školjke koje su djeci bile priložene na stolu na kojem su djeca crtala 
- školjke su bile postavljene tako da ih svako dijete vidi pri crtanju 
- kada su djeca izvršila zadatak, pokupit ću crteže 
- sudjelovanje nije obavezno i dijete može odustati kada god to želi 
- ovaj eksperiment je instrument za prikupljanje podataka 
 
6.8 Sređivanje podataka 
 
Prvo ću razvrstati radove prema dobnoj skupini djece; na radove mlađe djece i radove starije 
djece predškolske dobi. Zatim ću promotriti radove i uspoređivanjem analizirati uspješnost 




7. Rezultati  
 
Kroz provedeno istraživanje očekivano je da će dječja likovnost i ekspresivnost biti na razini 
njihove dobi te razini razvoja njihovog likovnog izričaja. Tijekom istraživanja primjetila sam 
kako djecu treba što više poticati i motivirati na ispravo izvršavanje zadatka. U istraživanju je 
sudjelovalo osamnaestero djece, osmero mlađe predškolske dobi te desetero djece starije 
predškolske dobi. Rezultat je osamnaest dječjih radova, od kojih je pet radova mlađe i pet radova 
starije djece predškolske dobi odabrano za analizu. Radovi koje sam izabrala su najprikladniji 
izbor za analizu zbog različitih likovnih elemenata koji odgovaraju pitanjima istraživanja. 
Prvenstveno sam testirala dječje sposobnosti promatranja motiva.  
U uvodnom dijelu istraživanja djeci sam pokazala dva modela školjke koje su djeca kasnije 
crtala. Vodila sam poticajni razgovor s djecom gdje sam ih pitanjima navodila da primjete 
određene karakteristike svake školjke kako bi im bilo što lakše predočiti to na crtežu. Neki od 
problema su se pojavili kada su djeca počela povezivati more i plažu s školjkama iako sam 
naglasila da to nije ono što se od njih traži, ali sam uspijela motivirati djecu da pokušaju što 
realističnije prikazati motiv na crtežu. Tijekom analize dobivenih radova, na svakom radu 
potražila sam poveznicu sa postavljenim hipotezama istraživanja, te sam pokušala istaknuti 
posebne karakteristike svakog rada zasebno. Provjerila sam jesu li nacrtana oba motiva 
promatranja, ako jesu po čemu se razlikuju, koje boje su djeca koristila, ima li razlike u prikazu 
































Slikom 2 prikazan je crtež dječaka u dobi od tri godine. Na crtežu nedostaju prikazi 
školjaka, te nije vidljiva nikakva povezanost sa motivom promatranja. Dječak je prikazao oblike 
nacrtane narančastom i ljubičastom bojom koje nisu u skladu s motivom promatranja. 
Djelomično je potvrđena hipoteza (H4) koja prepostavlja da će djeca mlađe predškolske dobi 
koristiti favorizirane likovne elemente boje. Hipoteza (H2) na crtežu nije potvrđena jer dječak 
nije nacrtao nikakve karakteristike koje bi upućivale na motiv promatranja.   
 










Slika 3 prikazuje crtež djeteta u dobi od tri godine. Dijete je nacrtalo detalje školjke koje 
je promatralo. Crtež prikazuje samo jednu školjku kojoj nedostaje obris. Dijete 
izrazilo crtanjem krugova različite veličine koji upućuju na to da je dijete 
veličina kruga te da motiv promatranja sadrži krupnije i sitnije točkice. Crtež je crtala djevojčica 
koja je izabrala ružičastu boju iz čega mogu zaključi
potvrđuje postavljenu hipotezu kako djeca mlađe dobi koriste favorizirane boje bez ob
motiv promatranja (H4). Također, crtež je pokušaj realističnog prikaza školjke, iako je djevojčica 
prikazala školjku ružičastom bojom. Vidljivo je da je oblicima prikazanim na crtežu, dijete 
pokušalo nacrtati ono što je zaista vidjelo čime






Slika 3: Školjke, 3 g., prema promatranju
 
ti kako se radi o favoriziranoj boji što 
















Slika 4 prikazuje crtež dječaka u dobi od dvije godine. Na crtežu sam primjetila kako je 
dijete crtalo kružnim potezima te se mogu prepoznati određene karakteristike školjki. U lijevom 
krugu vidljiv je prikaz detalja manjih i većih krugova koji upućuju na karakte
motiva promatranja. Također, u uvodnom dijelu sam djeci obratila pozornost na to da druga 
školjka koju su promatrali sadrži spiralni, oblik te sam im pokazala prstom putanju što je vidljivo 
na crtežu. Dječak je na desno nacrtanom krugu pok
također vidljiva potvrđenost hipoteze (H4) o favoriziranim bojama bez obzira na motiv 
promatranja jer je dječak koristio zelenu boju.
korištenju simboličkog prikaza i vizualnog sjećanja  na ovome radu nije potvrđena jer se jasno 




Slika 4: Školjke, 2 g., prema promatranju
 
ušao dočarati spiralni oblik. Na ovo crtežu je 














Slika 5 prikazuje crtež djev
djevojčica drugačije zamislila svoj crtež te sam primjetila kako se oslanjala na simbolički prikaz 
sunca te plave boje koja označava more što ujedno obuhvaća vizualno sjećanje pri crtanju. 
Djevojčica je povezala pojam mora sa školjkama te je pokušala nartati sve što ju asocira uz 
pojam školjke bez obzira na zadatak promatranja. Moje motiviranje nije bilo dovoljno jer je 
djevojčica zadovoljno predala crtež. Time je potvrđena postavljena hipotez
dobi svoje likovno izražavanje temelje na simboličkom prikazu te vizualnom sjećanju (H2). 
Također, nedostaje jasan prikaz školjaka te djevojčica nije koristila likovne elemente boje 
teksutre u skladu s motivom promatranja. Djevojčica j





Slika 5: Školjke, 3 g., prema promatranju
 
ojčice u dobi od tri godine. Na crtežu je jasno vidljivo kako je 
a kako djeca mlađe 













Crtež prikazan slikom 6 
Dječak je prikazao školjku u realnim bojama koristeći smeđu te crnu boju koje su se nalazile na 
motivu promatranja. Također, školjku je prikazao kružnim oblikom iz čega mogu zaključiti kako 
je uzeo u obzir teksturu školjke. Prikazao je  i detalje vidljive na motivu promatranja. Nema 
znakova simboličkog prikaza, vizualnog sjećanja niti favoriziranih boja čime nisu potvrđene 




Slika 6: Školjke, 4 g., prema promatranju
 
prikazuje likovno izražavanje dječaka u dobi od četiri godine. 












Slika 7 prikazuje crtež dječaka u dobi od tri godine. Dječak je koristio smeđu boju u 
prikazu motiva te nema naznaka neke druge favorizirane boje čime je odbačena hipoteza (H4). 
Dječak je prikazao obje školjke te je naglašen odnos veličina dvije školjke. Vidljive
teksture školjki, veća je nacrtana kružno, dok je manja školjka prikazana kao krug s ravnim 
crtama oko njega što upućuje na grubu teksturu druge školjke. Ne postoje elementi simboličkog 
prikaza niti vizualnog sjećanja čime je odbačena hipotez








Slika 7: Školjke, 3 g., prema promatranju
 




 su i naznake 












Crtež prikazan na slici 8
godina. Ono što se može odmah primjetiti je to što je djevojčica motive promatranja smjestila na 
donji rub površine papira. Obje školjke nacrtane su jednake veličine, ali su likovni elementi boj
i teksture jasno prikazani. Na desnoj školjci vidljiv je spiralni oblik u sredini, te „bodlje“ oko 
spiralnog oblika, dok je na lijevoj školjci istaknut glatki dio teksture dočaran krugom. Također, 
lijeva školjka ispunjenja je krugovima različitih veličin
motivom promatranja. Hipoteza (H3) postavljenja za djecu starije dobi o tome kako koriste 
likovne elemente boje i teksture prema motivu promatranja nije potvrđena na ovome crtežu. 
Hipoteza (H1) također postavljena




Slika 8: Školjke, 6 g., prema promatranju
 
 
 prikazuje crtež kojega je nacrtala djevojčica u dobi od šest 
a te različitih boja koje nisu u skladu sa 
















Slika 9 prikazuje crtež dječaka u dobi od šest godina. Jasno je vidljivo kako je dijete 
korektno koristilo likovne elemente boje i teksture u skladu s motivom promatranja. Lijevo je 
prikazao školjku grube, hrapave teksture, dok je desno nacrtao zaobljenu školjku 
krugova različite veličine. Pravilnim korištenjem tih elemenata potvrđene su hipoteze (H1) i 
(H3). Dijete je detaljno i u skladu s njegovim mogućnostima realistično
promatranja te je pravilno koristilo likovne elemente boje i te
promatranja.    
  
 
Slika 9: Školjke, 6 g., prema promatranju
 
 














Slika 10 prikazuje crtež djevojčice u dobi od pet godina. Crtež prikazuje dvije školjke. U 
donjem lijevom kutu prikazana je školjka koja se pojavljivala 
kako su se djeca koristila simboličkim prikazom te su promatrala prikaze kod vršnjaka. Ono što 
je prikazano korektno je tekstura. Vidljiva je razlika u obliku školjaka. Na ovome crtežu također 
nije potvrđena hipoteza o korištenju boja u skladu s motivom promatranja (H3). Na prikazu 
desne školjke, vidljivi su tragovi vizualnog sjećanja, te favoriziranih boja jer školjka nije 
prikazana realistično i u skladu s motivom promatranja.
  
 
Slika 10: Školjke, 5 g., prema promatranju
 


















Slika 11 prikazuje crtež djevojčice u dobi od šest godina. Na crtežu su prikazane obje 
školjke na sredini papira. Boja i tekstura obje školjke su jasno prikazane. Na lijevoj školjki 
tekstura je prikazana „bodljama“, ali  su vidljivi i sitni oblici kojima je tekstura još više 
naglašena. Na desnom prikazu, školjka je nacrtana zaobljeno te su vidljivi manji i veći krugovi 
odgovarajuće smeđe boje. Ovaj crtež potvrđuje hipotezu (H1) koja prepostavlja da su djeca 
starije predškolske dobi sposobna realistično i detaljno prikazati motiv, što se primjeti u 
korektnom odabiru likovnih elemenata. Također, crtež potvrđuje i drugu hipotezu (H3) 
postavljenu za djecu starije predškolske dobi koja pretpostavlja da djeca starije predškolske dobi 
koriste likovne elemente boje i teksture prema motivu promatranja, što je ranije objašnjeno. 
 











Slika 12 prikazuje crtež djevojčice u dobi od šest godina. Na crtežu su prikazane dvije 
školjke različitih veličina. Boje koje prevladavaju su smeđa te žuta i siva koje su korištene u 
skladu s motivom promatranja. Vidljivi su i likovni elementi glatke i grube teks
također prikazuje detalje koji su uočljivi na motivu promatranja, a to su točke, odnosno krugovi 
na crtežu unutar desne školjke te „bodlje“ prikazane na manjoj lijevoj školjci. Ovaj crtež je 
primjer na kojemu su obje hipoteze postavljenje za dj




Slika 12: Školjke, 6 g., prema promatranju
 












Slika 13 je crtež djevojčice u dobi od sedam godina. Ono što je prvo uočljivo na crtežu je 
to da je djevojčica realno prikazala odnos veličina školjki koje je promatrala. Veću školjku 
postavila je centrirano, a manju školjku nacrtala je u de
prikazana je tekstura. Veća školjka je zaobljena te na donjem dijelu neravna, dok je manja 
školjka prikazana kao da ima „bodlje“. 
promatranja, a to su smeđa, žuta i siva boja. 
hipoteze postavljenje za djecu starije dobi potvrđene (H1) i (H3).
  
 
Slika 13: Školjke, 7 g., prema promatranju
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Također, djevojčica je koristila boje u skladu s motivom 










8.1 Mlađa predškolska dob 
Na neku djecu utjecalo je trenutno raspoloženje pri izvedbi zadatka te su ti crteži bili manje 
uspješni, vidljivo na slici 2. Djeca mlađe dobi bila su podložna raspoloženju skupine u kojoj se 
obavljao zadatak te im je pažnja bila kratkotrajna. Primijetila sam kako su djeca mlađe dobi 
koristila boje koje su favorizirala bez obzira na zadani motiv promatranja, čime sam potvrdila 
hipotezu (H4). Djeca su prikazala motive ružičastom, zelenom, crvenom i plavom bojom koje 
nisu bile u skladu s realističnim prikazom motiva promatranja što je vidljivo na slikama 2, 3, 4 i 
5. Također, djeca mlađe dobi su najčešće prikazala detalje koje smo naglasili tijekom razgovora 
kao što su točkasti uzorci na jednoj školjki te spiralni uzorak na drugoj školjki. Upravo ti 
primjeri vidljivi su na slikama 3 i 4. 
Također na jednom primjeru, (slika 4), potvrđena je hipoteza postavljena za djecu mlađe 
predškolske dobi. Hipoteza (H2) glasi kako djeca mlađe predškolske dobi neovisno o motivu 
promatranja svoje likovno izražavanje baziraju na simboličkom prikazu te vizualnom sjećanju, 
dok primjer slike prikazuje sunce te „more“ koje je dijete povezalo sa pojmom školjke.  
 
8.2  Starija predškolska dob 
Većina djece starije dobi centrirala je motiv promatranja na sredinu papira, dok se na par 
crteža može primijetiti drugačiji položaj kao što je uz rub papira. Na nekoliko primjera potvrđena 
je hipoteza (H3) o korištenju likovnim elemenata boje i teksture u skladu s motivom promatranja 
(slike 9, 11, 12 i 13). Djeca su na ovim crtežima koristila smeđu, žutu, te sivu boju koje su bile 
vidljive na motivu promatranja. Također tekstura je vidljivo različita na prikazima školjaka te se 
može primijetiti kako je jedna školjka zaobljenja dok druga ima prikazane „bodlje“. 
Još je jedna hipoteza (H1) potvrđena za djecu starije predškolske dobi, a to je da su djeca te 
dobi sposobna realistično prikazati zadani motiv. To sam zaključila iz toga što se na svakom 
prikazu može jasno uočiti svaki detalj kojemu je dijete dalo važnost. Pojavljuju se točkasti uzorci 
te spiralni oblici koji predstavljaju to da su djeca zaista promatrala i crtala. 
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9. ZAKLJUČAK  
 
Uvidom u literaturu može se zapaziti kako se naglasak najviše stavlja na to da je svako 
dijete individuum te da mu se treba pristupati na načine koji su prilagođeni prema njegovim 
potrebama. Literatura također nalaže kako crtanje prema promatranju ograničava dijete da se u 
potpunosti likovno izrazi prema njegovim sposobnostima. Odgojiteljeva najvažnija zadaća je 
poticati djecu da razvijaju divergentno mišljenje koje će im koristiti kasnije u životu.  
Ovim istraživanjem prikazano je kako djeca mogu puno toga postići ako ih se dovoljno 
motivira. Djeca imaju dovoljno razvijene sposobnosti promatranja te uočavanja određenih 
karakteristika nekog predmeta, ali je odgojitelj osoba koja može pravilno usmjeriti pažnju na 
detalje koje djeca sama ne bi primjetila. Djeca mlađe dobi imaju kratkotrajnu pažnju te ih je 
potrebno dodatno usmjeravati. Postavljene hipoteze za djecu mlađe i starije predškolske dobi 
potvrdile su neke od pretpostavki vezanih za djecu određene dobne skupine, kao što je 
pretpostavka da će se djeca mlađe predškolske dobi ponekad oslanjati na simbolički prikaz 
umjesto da pokušaju razviti drugačiji, kvalitetniji prikaz upravo promatranjem nekog predmeta.  
 Prema mojem osobnom mišljenju, crtanje prema promatranju je primjereno koristiti u 
aktivnostima s djecom predškolske dobi ukoliko je osoba koja provodi aktivnost dovoljno 
pripremljena. Predmet promatranja mora sadržavati jasne karakteristike, te bi odgajatelj trebao 
pripremiti detaljna pitanja koja bi koristio pri uvodnom dijelu aktivnosti. Također, važno je 
naglasiti kako dječje sposobnosti, unatoč promatranju, nisu dovoljno razvijene da bi dijete 
potpuno realistično prikazalo predmet promatranja, te se od djeteta to ne bi trebalo zahtijevati. 
Činjenica je da se dječje likovno izražavanje crtežom ili slikom može definirati kao oblik 
aktivnosti na području stvaralaštva kojima se dijete igra, prikazuje, razvija i govori, tako da svaki 
oblik likovnog izražavanja, pa tako i likovno izražavanje prema promatranju, stvara i razvija 
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